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控制业务管理规定和贵州省气象部门的实际业务情况作为需求，建立 C/S 和 B/S 相结合
的WEB气象观测资料质量监控系统，对贵州省地面自动气象站和区域自动气象站的逐
小时观测数据进行自动或手动质量控制，以满足气象服务保障工作的需要。 
C / S 架构的优势可以发挥客户机的运行操作能力,绝大部分的工作量可以在客户端




C/S 架构，数据质量控制和展示环节采用 B/S 架构，即，C/S 加 B/S 架构。这种混合策
略充分发挥了两者各自的优势，既提高了效率也使系统具备良好的可扩展性。 
 

















In recent years, earthquakes, floods and other natural disasters, the meteorological 
disasters accounts for more than 71%. The primary part of disaster prevention and mitigation 
work is to do a good job of warning for the forecast of meteorological disasters. For 
meteorological department established orbit meteorological operational system, carry out 
various kinds of meteorological service. And all kinds of meteorological operations 
conducted with the combination of meteorological information network will be more and 
more closely, automatic observation efficiency is higher and higher, but the resulting error of 
also caused the meteorological observation data is not accurate, so the quality of the 
meteorological observation data control becomes meteorological service security work is an 
urgent need to solve the problem. 
This topic on Guizhou province ground automatic weather stations and one hour 
observation data of regional automatic weather stations in quality control, this paper 
expounds in detail the realization method. Now control about the quality of the 
meteorological observation data in the meteorological observation data of the quality control 
of the business management rules and actual business situation of Guizhou province 
meteorological department as demand, establish the combination of C/S and B/S WEB 
meteorological observation data quality monitoring system, for the ground automatic weather 
stations in our province and one hour observation data of regional automatic weather stations 
in automatic or manual quality control, to meet the need of the meteorological service. 
C / S architecture can play the advantages of the client's ability to operate, the vast 
majority of the workload can be processed in the client, and then submit the server. The 
software products of the B/S architecture are more convenient. Using B/S architecture to 
develop the system only needs to upgrade the server, all the client only the use of results, and 
not for the client to carry out any maintenance。 
 In the development of this system, taking into account the special nature of 















data quality control and display link using B/S architecture, that is, C/S plus B/S architecture. 
This hybrid strategy has the advantages of both of them, which can improve the efficiency 
and the scalability of the system. 
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